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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ 
Пенитенциарная социальная работа – это специфический вид 
профессиональной деятельности по оказанию социальной помощи, поддержки 
и защиты осужденных в целях их исправления и ресоциализации в период 
исполнения уголовного наказания, а также адаптации (реадаптации) в обществе 
после освобождения. Социальная поддержка лиц, содержащихся в 
исправительных учреждениях  –  специальная система мер, направленная на 
подкрепление, сохранение, либо восстановление условий жизнедеятельности 
наиболее «слабых» осужденных и их групп риска, испытывающих вследствие 
этой слабости особые, отличные от других объективного или субъективного 
свойства нужды, затрудняющие нормальное содержание в исправительных 
учреждениях, подготовку к жизни на свободе и постпенитенциарную 
реабилитацию. Принципы социальной работы с осужденными: 
• гуманности – в основе социальной работы в исправительных 
учреждениях должно быть внимательное заботливое отношение, приоритет 
уважения личностного достоинства, защиты прав и интересов человека 
независимо от его доминирующих негативных индивидуальных характеристик, 
совершенного преступления, поведения; 
• доступности и универсальности – все осужденные независимо от 
политико – идеологических, религиозных, национальных, расовых, 
половозрастных, социально – статусных и иных особенностей должны иметь 
равные права и реальные возможности получения законной социальной 
помощи, поддержки, защиты; 
• адресности – оказание индивидуальной социальной помощи всем 
нуждающимся осужденным, особенно наиболее уязвимым категориям 
(инвалиды, престарелые, пенсионеры, больные, не имевшие определенного 
места жительства, рода занятий и др.), их социальное сопровождение в период 
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исполнения наказания, а также содействие постпенитенциарной 
ресоциализации и реабилитации; 
• добровольности – социальная помощь не может оказываться вопреки 
воле осужденного, за исключением случаев, связанных с угрозой жизни и 
безопасности самих осужденных и иными обстоятельствами; 
• конфиденциальности – неразглашение информации о личности и 
социальных проблемах осужденных, которая может нанести им различный 
вред, ущемить их права и достоинство, ухудшить ситуацию; 
• воспитательно – профилактической направленности – посредством 
социальной работы создание условий для исправления осужденных, 
предупреждения возникновения новых сложных ситуаций, устранение причин, 
их порождающих; 
• стимулирования осужденного – работа должна быть направлена на 
поиск и поддержку позитивного ресурса осужденного по самостоятельному 
разрешению своих проблем, а также личное самовоспитание. Участие 
осужденного в социальной работе необходимо рассматривать в качестве одного 
из оценочных показателей его исправления, а способность к самостоятельному 
некриминальному разрешению трудных жизненных ситуаций  –  как один из 
критериев готовности к полноценной жизни на свободе; 
• толерантности – терпимое профессиональное отношение, оказание 
помощи всем категориям нуждающихся осужденных, независимо от личных 
симпатий – антипатий, оценки обстоятельств и характера совершенного 
преступления, тяжести и его последствий, степени виновности и нравственно – 
правовой, психолого – педагогической деградации человека. Профессиональная 
толерантность в пенитенциарной социальной работе требует понимания 
закономерности разнообразия осужденных, их жизненных ситуаций, а также 
сочетания терпимого и активно  –  деятельностного, «полагающего» отношения 
к этому разнообразию, его учета в профессиональной деятельности 
специалиста; 
• максимизации социальных и личностных ресурсов – для разрешения 
проблем осужденного, создания условий для его нормального социального 
самочувствия и позитивного развития личности должны быть использованы все 
предусмотренные законом основные средства исправления, не запрещенные 
законом способы и технологии, привлечены все возможные здоровые силы 
(государственные органы, неправительственные, добровольческие, 
благотворительные, правозащитные, религиозные и иные организации и 
учреждения, частные лица). [1]. 
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Основные направления профессиональной деятельности специалиста по 
социальной работе пенитенциарного учреждения, способствующие 
ресоциализации и социальной адаптации осужденных, таковы: 
1) организация  и обеспечение социальной защиты  особо нуждающихся 
категорий  осужденных, удовлетворение их базовых потребностей; 
2) содействие  в обеспечении приемлемых социально – бытовых  
условий предварительного заключения  и отбытия наказания, в получении  
помощи профильных специалистов (психологов, медиков и т.д.); 
3) помощь  в поиске социально приемлемой среды, точки социального 
интереса (семья, труд, образование, религия, искусство и т.д.); 
4) выявление  социально – позитивного потенциала  личности, помощь в 
социальном  развитии: повышение социальной  культуры, изменение 
ценностных  ориентаций, повышение уровня социального самоконтроля; 
5) формирование (поддержка, развитие и укрепление) социально 
полезных связей между  осужденными и внешним миром  (семьей, иными 
социальными институтами); 
6) организация  мероприятий по подготовке к  освобождению: 
восстановление трудовых и профессиональных навыков, формирование опыта 
межличностных отношений и общения, готовности удовлетворять свои 
потребности некриминальным способом; 
7) оказание  помощи в решении вопросов  трудового устройства, 
жилищно – бытовых  и иных социальных проблем освобождаемых и 
освобожденных из исправительного учреждения; содействие в восстановлении 
их социального статуса, получении законных льгот, социально – правовой 
реабилитации; 
8) содействие  интеграции деятельности исправительного  учреждения с 
различными государственными, общественными структурами, организациями 
по оказанию необходимой социальной помощи осужденным в пенитенциарный 
и постпенитенциарный периоды. [2]. 
Профессиональная  задача пенитенциарного социального  работника  –  
создание благоприятной  среды, предусматривающей защиту интересов и прав 
осужденного всеми установленными законом способами, содействующей 
исправлению и возвращению его в нормальное общество. 
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